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CADA QUINZE DIES 
A darrera quinzena, L'Ajuntament de Reus porta fa ja molts 
ens ha portat una anys una vida precaria. Les necessitats del 
nova ben agradosa viure modern han fet creixer, en progressió 
a nosal  t r e s ,  e l s  ripidament ascendent, les seves despeses, 
ganxets. La nostra molt especialment en quant es refereix a 
ciutat ha sigut, per personal, beneficencia i obres públiques, i 
ordre d e l  govern aquestes despeses quantioses, aquests gas- 
espanyol, assimila- tos que esborronen, no han pogut, certa- 
da a la categoria d e  ment, ésser compensats pels ingressos, 
capital de provincia. puix si ple de dificultats es presenta I'iotent 
I aixó no vol pas dir d'establir nous tributs municipals, més difi- 
que, d'ara en avant, la ciutat de Reus gaudi- c u l t ó ~  és encara aconseguir que els tributs 
r i  d'Audiencia provincial, Diputació, Dele- ja vigents redituin lo que és de Ilei, ja que 
gació d'hisenda, Governador civil i demés els munieipis són presoners dintre del cer- 
organismes i atributs propis i caracteristics cle de foc, que representa, el fet innegable 
de les capitals provincianes, i que, si no i dolorós de que els que han de pagar són 
serveixen per a augmentar el patrimoni de eis que voten, i els que voten, no volen 
I'espiritualitat i la riquesa material de les pagar, sinó cobrar, ja sigui en moneda de 
ciutats, son en canvi mitji eficaq de donar circulació legal o bé en favors que, a vega- 
animació als passeigs públics, lluiment a les des, valen més que les monedes. Pero ara, 
processons i vida a les tertúlies de joga- amb els milers de pessetes que l'assimila- 
dors de manilla dels cafks. Aixó vol dir ció a capital de provincia fari entrar d'una 
senzillament, que la nostra ciutat estimada, manera efectiva, a la eaixa municipal, el 
en les seves relacions tributiries amb l'hi- nostre Ajuntament podri folgadament no 
senda de I'estat, es regiri per les mateixes tan sols atendre abastament les seves quo- 
normes que si fos capital i que, com a con- tidianes necessitats, sin6 idhuc extendre i 
seqüencia d'aquest nou regim de tributa- intensificar la seva actuació, i aixi, mitjan- 
ció, entraran anyalment a la caixa del mu- sant I'emissió d'un emprestit que pot ésser 
nicipi reusene unes 400,000 pessetes efec- ben crescut, podri eixugar els deutes; po- 
tives, o sigui una quantitat que representa, dri  realitzar obres d'embelliment que dei- 
aproximadament, el cinquanta per cent de xin a la ciutat formosa com un pom de 
I'actual pressupost municipal. fresques flors; podri anar-se'n a la funda- 
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ció de noves institucions de cultura i edu- 
cació ciutadana, tot i prestant ajuda a les 
que avui ja tenim; i podri coadjiivar en to- 
tes aquelles empreres que hagii~ de contri- 
buir a eixamplar els horitzons de les activi- 
tats de la ciutat, fent-la cada dia rnés gran, 
més rica i rnés deliciosament amable i hos- 
pitalaria. 
Tot aix8, i molt més encara que del peii- 
san~ent corre esbojarradament cap a la plo- 
ma buscaiit lloc entre mig d'aquestes rat- 
Iles, podría fer-se. Pero, sabrem fer-ho? 
J o ,  optimista empedernit i incorregible, 
que, com més negre veig el cel, rnés con- 
hat i segur estic de que aviat eixiri el sol 
que allunyari la tempesta, tinc ara, i en 
aquest punt, els rneus dubtes, petits si vo- 
leu, pero dubtes al cap-d'avall. Jo  teiiro 
que, ara que som rics, no sabrem ser-ho, i 
que ens passara lo rnateix que passa als 
hereus que, prematurament, sense que ha- 
gin pogut assolir la iiecessiria experiencia 
de la vida, iiari de fer-se cirrec del patri- 
moni deis pares, i lo que passa també, qua- 
si bé semprc, als espanyols, especifica- 
ment espanyols, a qui la sort afavoreix amb 
el premi major de la rifa madi-ilenya. Jo  te- 
mo, i tan sols el pensar-lii m'esgarrifa, que, 
com ells, no encertarem a fer un bon ús de 
la riq#.iesa que, corn pioguda de les altures 
ha caigut a les nostres maiis, i que ens ho 
gastareni tot, sense pena ni gloria, eri ale- 
gres dishauxes i fent pornposament el se- 
nyor, tal com ho faria qualsevulla nou ric 
de la dar)-era fornada. 
La politica a Reus ha tingut, de molts 
anys en& un rnarcat segell localista. 1 aixo 
que, de primer antuvi, sembla uiia gracia 
envejable i una virtut profitosa pel bé de 
la ciutat, és, scgons el meu pobre criteri, 
un greu defecte que ens ha caiisat danys 
que no tenen remei. Efectivament, mancats 
els partits politics locals-no tots, pero si 
la majoria- d'aquells grans ideals que se- 
rien lligarns de germanor amb els partits 
organitzats que breguen arreu de les terres 
espanyoles, catalanes i no catalanes, han 
viscut, rnigradament, reclosos en la seva 
gota d'aigua que és per a ells, com per a 
els infussoris del poeta, tot el món. 1 els 
uns han vist barrat el pas de la seva joven- 
tut esperancadora per les fites del govern 
municipal, d'on no han pogut passar més 
enlli, i on han portat uns quants homes de 
bone voluntat que, moltes vegades, han ha- 
gut de sucumbir davant la set mai apagada 
de la funesta empleomania, i els altres, si 
algún cop haii sortit part de fora de la ciu- 
tat demanant ajuda, Iiatr hagut de beui-e les 
aigües corruptes de tots els xolls i s'han 
desacreditat taiit ells com la ciutat mateixa. 
1 la desconfianca s'ha fet mestressa de les 
consciencies; i la muriiiuració i la inaledi- 
cencia ha mossegat I'honra del proisme; i 
molts homes sensats i aptes s'han apai-tat 
horroritzats dels llocs de representació po- 
pular, al mateix temps que en aquests s'hi 
arrelaven la ineptitud i la nrcinega .gnrrmpla; 
i la ciutat estimada ha anat decandint-se, i 
si no ha rnort, no ha sigirt pas per la cura 
que d'ella Iiao tiiigtit els hoines directors, 
sinó pcr la forca d'iiiercia del seu passat 
gloriós i per I'ainor dels seus fills al tre- 
ball. 
1 heu's-el aqiii el perill. Heii's-el aqui el 
motiu dels dubtes i teinors que entelen 
avui el rneu optinrisme fe1 a pi-ova. La po- 
litica, la petita local, ainb el sen 
sediinent d'odis, cnvejcs, intrigues i pas- 
sions inconfessabies, pot convertir I'hora 
única d'avui, que pot ésser el moment ini-  
cial del renaixenierit i prosperilat de la 
nostra urbs, en Ilavor fecorrda Ilencada ai- 
gües aval1 d'un r i u  tiirbulent. 1 jo que veig 
el perill, I'assenyalo, corifiaiit que els bons 
reusencs sabraii tenir aquel1 pant de con- 
trició que salva les animes, i que, oblidant 
agravis. perdonant ofeiises i esborraot di- 
ferencies, sabreiii donar-nos tots les nians 
per a treballar, ag-errnanats, en aquests ins- 
tants decissius en que l'organisme de la 
ciiitat passa pe! transit d'una veritable crisi 
de creixensa. Si aixi ho fem; si ens unim 
en salita germaridat; si per damunt de les 
conveniencies de partit, i idhuc de les per- 
sonal~,  hi posem I'amor a la ciutat; si, amb 
la m i  damunt dcl pit, fcm examen de cons- 
ciencia, i confesscm les nostres faltes amb 
el proposit ferm de no ésser reincidents; si 
tenini la sort i la traca d 'acoi~se~uir  que els 
homes representatius, els honies solvents, 
els ciutadans rnés aptes i més voluntario- 
sos, vagin a ocupar e! lloc a que tenen dret 
dintre del govern del municipi, llavors veu- 
rem com del bell mig de la rodona de la 
sardana que tot el poble ballara en senyal 
de festa i de triomf, s'aixecari flarnejant, i 
més esplendent que mai, i'inima renaixent 
de la Rosa del Camp de Tarragona. 
1 per a acabar, diem amen, i que la Ilum 
sigui feta en els esperits dels nostres eon- 
ciutadans. 
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